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RÉSUMÉS
Le site de l’Arnoux a fait l’objet d’une fouille préventive sur le tracé de l’autoroute A750 dans la
moyenne vallée de l’Hérault. Les seules structures dégagées correspondent à des fonds de silos.
Ils sont au nombre de six, répartis sur un espace de 2500 m2. Le volume et la variété des mobiliers
témoignent  des  rejets  d’un  petit  habitat  rural.  La  quantité  des  céramiques  découverte  est
importante. L’ensemble est marqué par la rareté des éléments de vaisselle extra régionale et
l’importance  des  moyens  de  stockage.  La  topographie  du  lieu  et  l’implantation  des  silos
suggèrent l’emplacement d’une ou plusieurs habitations en position centrale. La répartition des
mobiliers ne permet pas de confirmer cette hypothèse. L’occupation est datée du IIIe s. av. J.‑C.,
peut-être vers le milieu du siècle, à une époque où, dans la région, les sites ruraux sont rares.
Dans la moyenne vallée de l’Hérault,  la désertion de l’oppidum de la Ramasse pourrait  avoir
favorisé l’implantation de ce type d’établissement.
The site of Arnoux was the subject of a preventive excavation on the course of the highway A750
in the mid-valley of the Hérault. The only revealed structures consist in bottoms of silos. There
are  six  of  them,  spreading  over  an  area  of  2500 m2.  The  volume  and  the  variety  of  the
archaeological material show residues of a small rural group settlement. The quantity of pottery
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is important. The rarity of extra-regional tableware ceramics and the large amount of storage
pottery are notable. The topography of the site and the location of the silos suggest a centralised
settlement of one or several residential units.  The distribution of the archaeological material
does not allow to confirm this hypothesis. The activity stems from the 3th century BC., possibly
the middle of the century, when rural sites were rare in this region. In the mid-valley of the
Hérault, the desertion of the oppidum of La Ramasse could have favoured the setup of this type of
settlement.
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